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Abstract
Obwohl die Antikorperbildung durch Auto- und Isolinsenantigene von mehreren Forschern
behandelt wurde, so sind die Resultate nicht ubereinstimmend. Es erweckt den Anschein, als ob
die Antikorperbildung durch Autolinsenantigen leichter erzielbar sei als die durch Isolinsenanti-
gen. Wir beschaftigten uns auch mit diesem Thema und konnten folgende Resultate erzielen: 1.
Die Antikorper (Prazipitin)-bildung durch Autolinsenantigen. Wir vermochten durch Einverlei-
bungsmethoden ohne Diszision, mittels deren wir bei ca. 20% aller Versuchstiere eine positive
Prazipitinbildung nachweisen konnten, das Ziel nicht zu erreichen. Wir konnten Autoprazipitin 4-
5 Tage nach der Diszision nachweisen, und die positive Dauer betrug gleichfalls 4-5 Tage. Nach-
dem das durch einseitige Diszision gebildete Autoprazipitin verschwunden war, konnten wir am
Tage nach der anderseitigen Diszision Prazipitin wiederum nachweisen, und die positive Reak-
tion hielt 4 Tage an. Das Prazipitin reagierte nicht nur mit Kaninchenlinse, sondern auch mit
Rinder- und Hundelinsenantigen. 2. Die Antikorper (Prazipitin)-bildung durch Isolinsenantigen.
Bei einem von 10 Kaninchen konnten wir Isolinsenprazipitin 4-7 Tage nach der letzten Injektion
dauernd nachweisen. Das Prazipitin reagierte auch sowohl mit Kaninchen- als auch mit Rinder-,
Pferde-, Hunde- und Huhnerlinse. Wenn man Isolinsenemulsion mit Schwei- neserum als Schlep-
per injiziert, ist die Antikorperbildung anscheinend etwas leichter erzielbar. Wir konnten bei Kan-
inchen also Auto- und Isoantikorper (Prazipitin)-blldung durch Linsenantigene konstatieren. Wie
bei frueren Untersuchungen ist die Autoprazipitinbildung leichter als die Iso-prazipitinbildung zu
erzielen. Diese Tatsache stimmt mit dem Resultate von Ohki uberein, der sich mit der Auto- und
lsoantikorperbildung durch Hoden- und Spermaantigene beschaftigt hat. 3. Das durch Immu-
nisierung mit 30 Minuten lang gekochten isogenetischen Linsenantigenen erzeugte Immunserum
zeigt keine Reaktion mehr fur rohe Linsenantigene. Es wird die Zustandsspezifitat erzeugt. 4.
Wir konnten zwischen der Linse des Immuntieres und dem Antilinsenimmunserum desselben
Tieres nach der Antikorperver-dunnungsmethode eine interessante Erscheinung beobachten, die
sich bei der gewohnlichen, d. h. Uhlenhuthschen, Methode nicht zeigt. Es reagiert namlich die
Linse von Immunderen mit dem Antilinsenimmunserum desselben Tieres am schwachsten. Doch
wurde die Ursache dieser verminderten Reaktion durch unseren Versu ch noch nicht klargestellt.
Zum Schlusse erfullen wir die angenehme Pflicht, unserem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof.
Dr. M. Ogata, fur seine freundliche Anregung und Leitung bei Ausfuhrung dieser Arbeit unseren
verblndlichsten Dank auszusprechen.
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